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впливом на вартість банківського продукту та прибутковість банківських 
установ, а й можливістю розвитку економіки, заснованої на засадах надання 
кожному можливостей для реалізації власного підприємницького потенціалу.  
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на економічну безпеку підприємств готельного бізнесу 
Діяльність корпоративних підприємств повинна підпорядковуватися 
певним вимогам, що диктує сучасний стан розвитку економіки України. 
Прагнення вийти на міжнародний рівень вимагає забезпечення сталого розвитку 
корпоративних підприємств, підвищення інвестиційної привабливості, 
збільшення вартості бізнесу тощо. 
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Готельне господарство України є високорентабельною галуззю економіки, 
надійним джерелом формування державного бюджету, важливим засобом 
культурного, пізнавального та духовного розвитку громадян.  
Однією з особливостей готельного бізнесу є те, що він піддається прямому 
й опосередкованому впливу зовнішнього середовища, що зумовлює відповідні 
ризики, пов’язані з його виробничою, комерційною, посередницькою та іншою 
діяльністю. Це означає, що збільшується залежність готелю від ефективної  
системи внутрішнього контролю, яка є невід’ємним елементом системи 
управління діяльністю. 
У розвинутих країнах контроль виступає методом для удосконалення 
управління діяльністю підприємств, який пронизує всі рівні. Так, наприклад, у 
США і Великобританії діють стандарти, що зобов’язують підприємства 
створювати систему внутрішнього контролю [1, 110 c.]. 
Внутрішній фінансовий контроль та економічна безпека – поняття 
взаємопов’язані. Економічна безпека - це стан захищеності життєво важ- ливих 
інтересів готелю від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), 
сформований шляхом реалізації системи заходів правового, економічного, 
організаційного, інженерно-технічного і соціально-психічного характеру 
[2,c.306]. Від точної ідентифікації загроз та правильного вибору індикаторів 
залежить ступінь адекватності оцінки економічної безпеки готелю та комплекс 
необхідних заходів для попередження та усунення небезпеки, що відповідають 
масштабові та характерові загроз. 
Однією з цілей моніторингу економічної безпеки готелю є діагностика його 
стану за системою показників, що враховують специфічні галузеві особливості 
[3,c.227-230]. Якщо використовувати подібну методику для побудови системи 
кількісних і якісних показників економічної безпеки готелю, то до неї необхідно 
включити такі головні індикатори: 
1) Індикатори виробництва послуг: 
- динаміка наданя послуг, 
- оцінка конкурентоздатності послуг, 
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- питома вага підприємств готельного бізнепсу у ВВП. 
2) Фінансові індикатори: 
- фактичний та необхідний обсіг інвестицій, 
- прострочена заборгованість, 
- обсяг портфеля замовлень. 
3) Соціальні індикатори: 
- рівень заборгованості із зарплати, 
- рівень оплати праці, 
- структура кадрового потенціалу. 
У процесі розгляду проблеми забезпечення безпеки готелю відмітимо: по-
перше, головною метою готелю є одержання максимального прибутку; по-
друге, готель прагне робити лише ті витрати, які дозволяють отримати дохід, 
або зменшити можливі витрати в майбутньому. Для зменшення даних витрат та 
підвищення рівня безпеки підприємств готельного бізнесу обов’язковою 
умовою є своєчасне здійснення аудиту, контроль за функціонуванням системи 
інформаційної безпеки та ліквідації ризиків. Крім цього, необхідно розробити 
механізм управління безпекою підприємства на засадах контролінгу, 
систематично аналізувати загрози внутрішнього та зовнішнього середовища.  
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